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Formannen har ordet. 
E t t e r 2Vi års eksistens er det ve l t i d t i l å stille 
spørsmål o m v i r k s o m h e t e n t i l N O R har svart t i l 
forutsetningene o g forventningene ved oppre t te l -
sen. F o r m a n n e n overlater t i l andre å besvare 
spørsmålet o g v i l heller gjøre noen betraktninger 
o m k r i n g de arbeider s o m er satt i gang. 
N O R ' s arbeidsoppgaver er skissert i a rbe idsord-
n i n g e n . D i s s e k a n etter formannens o p p f a t n i n g 
skisseres i tre følgende h o v e d o p p g a v e r : 
- Å b i d r a t i l i n f o r m a s j o n o m r e i n f o r s k n i n g 
- Å b i d r a t i l k o n t a k t o g samarbeid g jennom møter , 
seminarer og st ipendier m e l l o m forskere i 
N o r d e n , samt k o n t a k t m e l l o m f o r s k n i n g o g 
næring. 
- Å b i d r a t i l s a m o r d n i n g , f o r d e l i n g o g løsning av 
aktuelle forskningsoppgaver i de tre l a n d . 
U n d e r den forutgående debatt o m opprettelse av 
N O R ble det i alle tre l a n d fra forsker - o g 
r e i n d r i f t s h o l d understreket nødvendigheten av et 
n o r d i s k t idsskr i f t o m r e i n f o r s k n i n g . D e t var da 
s o m nå delte oppfatninger o m i n n h o l d e t o g språket 
i t idsskri f tet . Rangi fer v i l n o r m a l t k o m m e ut 2 
ganger i året. Særutskrifter av art ikler kan fås ved 
henvendelse t i l N O R . G j e n n o m tidsskrif tet ønsker 
m a n å presentere resultater fra forskningsakt iv i te t 
i re indr i f t o g ti lgrensende fagområder både i o g 
utenfor N o r d e n . Innholdet i t idsskri f tet v i l bære 
preg av den vil je o g lyst den enkelte forsker har t i l 
å b r u k e det t i l p u b l i k a s j o n o g d i s k u s j o n . V i har fått 
overveiende pos i t iv t i l s lu tn ing o g reaksjon på 
i n n h o l d e t i t idsskrif tet , m e n fortsatt er det noen 
s o m mener at Rangi fer i k k e er attraktivt n o k for 
p u b l i k a s j o n av vitenskapelige ar t ik ler . F o r m a n n e n 
synes denne h o l d n i n g er beklagel ig o g håper at den 
i k k e er utbredt . Rangifer 's b e t y d n i n g og levevilkår 
er avhengig av pos i t iv t i l s lu tn ing for dem s o m har 
noe å b i d r a med i r e i n f o r s k n i n g e n . Rangifer b ø r 
være nordiske reinforskeres status o g talerør t i l 
interesserte o g næringens f o l k . 
Dokumentas jonssentra len for reindrif ts l i t teratur 
har vært drøftet lenge på n o r d i s k basis uten at det 
er bl i t t noe k o n k r e t resultat av det. N O R har 
startet m e d registrering o g i n n s a m l i n g av relevant 
l i t teratur. M e n i n g e n er å anskaffe, o m m u l i g hver 
p u b l i k a s j o n i 4 eksemplarer hvorav ett overlates 
hvert l a n d . D e t s o m k u n has eller k a n skaffes i bare 
ett eksemplar b l i r oppbevart s l ik at det kan utlånes. 
Dokumentas jonssentra len skal normal t i k k e o m -
fatte tilgjengeligek arbeider som publiseres i 
vanlige t idsskri f ter , men stoff som er vanskel ig å 
anskaffe eller få utlånt. A r b e i d e t m e d d o k u m e n t a -
sjonssentralen er omfattende o g krevende o g N O R 
alene v i l i k k e ha ressurser t i l å g jennomføre 
oppgaven . N O R trenger samarbeid o g bis tand fra 
andre organer o g inst i tus joner , i k k e mins t 
ø k o n o m i s k . D e t er vårt håp o g t ro at s l ik t 
samarbeid k o m m e r i stand. Behovet for sentralen 
skul le det i k k e være delte meninger o m . 
N O R er k o m m e t godt i gang m e d o p p b y g g i n g av 
et referansekartotek over det s o m er publ iser t av 
vi tenskapel ige o g prakt iske studier av re in o g 
re indr i f t . Kar to teke t v i l også inneholde stoff fra 
t i lgrensende fagfelt. V i håper i nær f r a m t i d å k u n n e 
gi f u l l v e r d i g tjeneste på dette felt . N o e k a n allerede 
fås ved henvendelse t i l N O R . 
T i l kontaktskapende v i r k s o m h e t har N O R b r u k t 
en vesent l ig del av sin ø k o n o m i . Det te har sk jedd 
ved ø k o n o m i s k støtte t i l n o r d i s k e re inforskere for 
deltakelse i kurser o g seminarer. N O R har også i 
egen regi arrangert ett seminar. N O R har gitt 
reisest ipendier for å øke k o n t a k t e n over landegren-
sene. H i t t i l har det forresten vært overraskende lite 
søknader o m stipendier. D e t beror kanskje på at 
m u l i g h e t e n er lite kjent. V i har i k k e så mange 
penger t i l d ispos is jon , m e n det v i har v i l gå t i l støtte 
av seriøse opplegg . 
D e t arbeidet N O R er k o m m e t mins t i gang m e d 
er s a m o r d n i n g o g f o r d e l i n g av aktuelle f o r s k n i n g s -
pros jekter m e l l o m landene. E n forutse tn ing f o r at 
dette arbeidet skal få noen vekt av b e t y d n i n g er at 
de enkelte l a n d v i r k e l i g ønsker N O R ' s ro l le her. 
Dernes t at hvert av landene har drøftet o g lagt o p p 
en pr ior i t e r t arbeidsplan for r e i n f o r s k n i n g e n , h v o r 
det også går f r a m hva s o m er en nasjonal oppgave 
o g i k k e egner seg for s a m o r d n i n g og f o r d e l i n g . 
N O R har i k k e t i l s t rekkel ig overs ikt over o m sl ike 
planer foref innes. D e t er ønskelig at hvert av 
landene får utarbeidet en pr ior i ter t langt idsplan 
u n d e r hensyntagen t i l næringsutøvernes ønsker . 
D e t v i l være vanskel ig for N O R å utøve sin 
samordnende o g fordelende f u n k s j o n før spørs-
målet er drøftet nasjonalt. N O R har hatt en del 
enkeltsøknader o m pros jekter t i l uttalelse, m e n det 
er vanske l ig å foreta en helhet l ig v u r d e r i n g uten å 
ha en overs ikt over den nasjonale v i r k s o m h e t . 
Pros jektene k a n i seg selv være gode n o k , m e n k a n 
samt id ig være t i l feldige. D e n felles nordiske 
v u r d e r i n g b l i r derfor i k k e t i l fredsst i l lende. 
F o r m a n n e n i N O R hilser t i l alle s o m deltar i o g er 
interessert i r e i n f o r s k n i n g m e d håp o m resultater 
i vår felles oppgave. 
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